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Аннотация. Телосложение -  это один из наиболее важных факторов, в 
значительной мере определяющий успех в гребном спорте. Несоответствие 
показателей морфологического развития должным характеристикам 
вынуждает спортсменов это недостаток компенсировать форсированием 
работы других систем организма. В условиях соревновательной деятельности, 
когда организм спортсмена находится в состоянии предельного напряжения всех 
функциональных систем, такая компенсация вызывает дополнительную трату 
энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению его резервных 
возможностей.
Ключевые слова: гребля, байдарка, соматотипы.
SOMATOTYPE (TYPES KOSTITUTSII) GIRLS ENGAGED ROWING
Davydov V. Y., Prigodich D.N.
Annotation. Build - this is one o f the most important factors to a large extent 
determines the success in rowing. Inconsistency indicators o f morphological 
characteristics o f properly compels athletes to compensate for this lack o f speeding up 
the work o f other body systems. In terms o f competitive activity when the athlete is able 
to limit the voltage o f all functional systems, such compensation is an additional waste 
o f energy, which in turn leads to a decrease in its reserve capacity.
Keywords: rowing, kayak, somatotypes.
Введение. Среди суммы показателей, определяющих достижения в различных 
видах спорта, кроме физической, морально- волевой, функциональной 
подготовленности спортсменов, прочное место занимают показатели 
морфологического соответствия виду спорта. По мнению В.Б. Иссурина [2], 
влияние показателей телосложения на технику гребли у юных спортсменов 
значительно сильнее выражено, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной 
техникой и большей зависимостью юных спортсменов от показателей 
телосложения и в большей степени зависят от биологического возраста.
Как показывают исследования, особенности телосложения оказывают 
существенное влияние на формирование индивидуального стиля гребли [3], на 
совершенствование техники гребковых движений [5], физическую 
работоспособность атлетов и их спортивные достижения [4].
Задачей настоящего исследования являлось изучение типов конституции 
(соматотипов) спортсменок с целью отбора и ориентации в греблю на байдарках.
Методика и объекты исследования. Обследованы спортсменки от новичка до 
мастера спорта Республики Беларусь (таблица 1). Обследования проводились на 
спортивных базах г. Пинска, г. Бреста и г. Мозыря.
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Таблица 1. Распределение спортсменок, занимающихся греблей на байдарках 





б/р 2 юн 1 юн 2 взр 1 взр КМС МС
11 4 0,95 4 - - - - - -
12 11 1,07 9 - 2 - - - -
13 10 1,85 2 - 8 - - - -
14 14 2,60 2 1 5 - - 6 -
15 13 2,76 - - - - 6 7 -
16 5 4,2 - - - - - 5 -
17 8 4,8 - - - - - 5 3
18 9 7,25 - - - - - 1 8
I 74 17 1 15 6 24 11
Для оценки типов конституции (соматического типа) спортсменок 
использована схема Р.Н. Дорохова [1]. В основу диагностики соматического типа 
детей и подростков лег учет развития тотальных размеров тела (длины и массы 
тела), которые характеризуют физическое состояние детей, а также стадии 
формирования вторичных половых признаков. Оценка соматотипа основана на 
определении в баллах длины и массы тела по внутригрупповой шкале для каждой 
возрастной группы. Сумма баллов, полученная в результате оценки длины и 
массы тела, позволяет выделить три основных типа развития по габаритам 
испытуемых: микросоматический тип - обозначение «МиС» сумма баллов от 4 до 
8; мезосоматический тип -  «МеС», сумма баллов от 8,5 до 11,5; 
макросоматический тип -  «МаС», сумма баллов от 12 до 16 и выше. Между 
основными соматическими типами выделяют переходные «МиМеС» - (микро- 
мезосоматический тип), сумма баллов 8-8,5, а также «МеМаС» - (мезо- 
макросоматический тип) сумма баллов 11,5-12.
Результаты и их обсуждение.В таблице 2 представлено распределение типов 
конституции (соматических типов) среди обследованных нами спортсменок, 
занимающихся греблей на байдарках, по возрастным группам.
Спортсменки, занимающиеся греблей на байдарках во всех возрастных 
группах, в основном, представлены мезосоматическим типом «МеС» от 11 до 15 
лет (с 50% до 82%), макросоматический тип «МаС» имеет обратную тенденцию 
распределения частоты встречаемости в этом возрастном интервале (с 50% до 
0%). Встречаемость переходного мезо-макросоматического типа «МеМаС» 
увеличивается к 15 годам, а затем снижается к 18 годам.
Таблица 2. Распределение соматических типов спортсменок, занимающихся 
греблей на байдарках по возрастам
Возраст, лет n МаС МеС МеМаС
n % n % n %
11 4 2 50,00 2 50,00 - -
12 11 - - 9 81,82 2 18,18
13 10 4 40,00 5 50,00 1 10,00
14 14 5 35,71 9 64,29 - -
15 13 3 23,08 5 38,46 5 38,46
16 5 2 40,00 2 40,00 1 10,00
17 8 2 25,00 2 25,00 4 50,00
18 9 4 44,44 3 33,33 2 22,22
I 74 22 29,73 37 50,00 15 20,27
В таблице 3 представлено распределение спортсменок разных типов с учетом 
их биологического типа развития.
Спортсменки с отстающим развитием представлены в возрастных группах от
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11 до 17 лет. У спортсменокот 18лет и выше биологическое развитие завершено.
Таблица 3. Распределение спортсменокразных соматотипов занимающихся 




норм отст норм отст норм отст
n n % n n % n n %
11 4 1 1 50,00 1 1 50,00 - - -
12 11 - - - 8 1 11,11 1 1 50,00
13 10 3 1 25,00 5 - - 1 - -
14 14 5 - - 8 1 11,11 - - -
15 13 3 - - 5 - - 1 4 80,00
16 5 1 1 50,00 1 1 50,00 1 - -
17 8 2 - - 2 - - - 4 100,0
0
18 9 4 - - 3 - - 2 - -
Заключение. У девушек, специализирующихся в гребле на байдарках 
преобладает мезосоматический тип «МеС» (50,0%). Однако при начальном отборе 
в греблю на байдарках рекомендуется макросоматический тип «МаС». Резервом 
при отборе являются спортсменки переходного мезо-макросоматического типа 
«МеМаС», которые отличаются некоторым отставанием биологического 
развития. Микросоматические тип «МиС» отсутствует во всех возрастных 
группах.
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ
ПЛОВЦОВ
Давыдов В. Ю., Манкевич А.Н.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
Аннотация. В статье представлено исследование юных спортсменов- 
пловцов.Показано, что физические нагрузки аэробной направленности, 
продолжающиеся в течение 4-х недель, способствуют повышению мощности 
аэробного и анаэробного порогов, что оказывает позитивное влияние на 
спортивный результат. Полученные данные необходимо учитывать в 
предсоревновательный период, так как именно липидный метаболизм на фоне 
больших по объему и высоких по интенсивности нагрузок, является ведущим 
механизмом в системе энергетического метаболизма.
Ключевые слова: тренировка, пловцы, уровень, нагрузка, метаболизм.
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